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2- 3 嶺南新面貌現場言 
4 人物剪影^"一梁佳蘿先生 
5 學生會費何處去？ 
6 — 7 「院校爭益交流日」後記 




P. 16 城市焦黙一 





P. 19 軍國主義借屍還魂 












P. 30-32 從第三世界理論到獨立自主外交 
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開片 . / " i f 
編 室 
_, V • 道 情 人 石 公 ® 
過fcffi 露 身 鼓 到 
. • ^ 亭 ， 亭 上 懸 有 賴 
- ； 上 云 ： < ^ 閒 亭 風 景 
:、,’: 四時•歯，雲山槍海波 
夂 " 光 入 詩 囊 。 」 亭 旁 爲 
： 辦仔峽道，畢直由山而下 
‘ .，正好與寶雲徑交滙成「 
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兩年制的高級程度會考課程（A- Level ) ’兩 
年制高等文憑（Higher Diploma )及一年制 





























































































































































































































塲 裏 開 家 咖 啡 
果。誰料 _ 

























































































































































































































































DATE 七月廿三日 天晴 
鈴鈐 
-看，一個 
丨 女 i 正 S ^ 〒 : 
，天啊！只六時半，；^^這樣早便 
























































(多 M v 获 y 
f ^ L y d a t e七月廿六曰 天陰有雨 DATE ； 
二一 —_ - -•• • —• • — — —— ‘ 
\ 今天的任務是除草。在一個偌大的苗圃中’ 內盼望著這塲雨不要停，至少不要立刻停止 

















‘ 我除下眼鏡，掏出手帕來抹去鏡片上的水珠 爐抢^^熙頭。 •.丨h丨 
。當我把眼鏡戴上時，發覺身旁已站了一個人’ 她放下一些東西，轉身便出房了。 ！r ‘ \ ！ - M——M 
竟是近日朝思暮想的Amy。她站在我身旁，像一 我失望地嘘了一聲 
莊嚴的女神，我不但不敢偸看她，連到辟子上去 三分鐘後，她又回來了 
搔癢也不敢。眼睛只能放在絲絲雨中的情景，心 「剛才去了那兒 我鼓起勇氣問 
1 was holding Dim's tale with my both eyes dosed 
其他人陸續上 
則把營房打掃淸潔 ^^^^車終於開了，車站上獨留下我一人 
午飯後，大夥兒匆匆執拾行李，預備離開 ；候，身不由己的往丨丨彳風道去° 一條長長 
- _ 路 ， 又 似 乎 行 不 完 的 
__^甚麼也不想，只感到在這I彳 j風道上隨意行 
天下的快樂，也及不上她的一個笑顏 走，是件完全喜樂的事情 
「準備 笑 0K 然而，一霎間’似乎看到她一張淺笑的臉 












































驅 逐 了 窗 夕 一 個 i i 内 角 落 
但 却 不 能 — 
不能耀遂我今夜起《•思潮 
I m m s m ^ m 
23 
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EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS)源 

























































NT CAPITAL MARKETS，A REVIEW 
OF THEORY AND EMPIRICAL WO-
RK" 
JOURNAL OF FINANCE P. 383-417. 
註(二)見於 C.K. LAW, "A TEST OF THE 
EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS 
WITH RESPECT TO THE RECENT 
BEHAVIOR OF THE HONG KONG 
STOCK MARKET', ECONOMIC RE-
SEARCH CENTRE, CHINESE UNIV-
ERSITY OF HONG KONG, FEBUA-
RY 1981. HONG KONG SERIAL NO. 
10. 
際 盈 利 和 股 價 
弃金M機播賞際盈利 
股價：樣準普爾四百種工業股票指數（1941/43二 10) 
製造公司 f i利佔銷售的％ (每百元營業額》利％] 
高輋 
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STRUCTURE OF THE WORK 
am導 SH7i(Mte!i_»因 to下： 








































































































































































































































































































































































































與 二 十 镇 丄 設 憐 鋪 及 儲 物 人 甜 蜜 
； 5 跨 _ 十 ' 二 ？ S 姆 斯 特 丹 ; 市 ’ 免 
；、侮 _ 從 - 個 成 布 到 t t v 夜 
S T 跨 I S - — “ 
，u致一部饥牌 十都會停 
受熟水『础 i‘ 的士高 






创一堤。在幕危克^ ‘ X to r寶馬J汽革 
乘 
S 敌悠哉！ 
t s : 玲 s ， 「 s s t ， ： 友 都 是 
奪 夭 工 的 鴻 二 
無 敵 隻 二 像 大 入 
； 們 可 以 與 各 自 等 柏 照 留 念 ！ 
1 •二 5 k 、 名 蓮 動 家 S i S 得 特 别 快 ， 








蕩康著。 . 、 f , f 
不管「莫扎特傳J的劇情是眞還是假,我想蔽 
人能否認戲中人物内心的矛盾.:、掙扎’確曾一 _ 









他 對 自 己 的 楚 悟 
感到自己曾德Si^的Hi，縱然他的生漆 
的 長 虹 。 記 傳 ^ 位 無 多 兵 說 過 i r ^ ^ m ^ ^ 
而 已 ’ 我 們 必 f g 






才 傲 物 」 有 關 。 我 『 1 





城 才 子 、 才 女 ！ 人 家 愛 ： 纟 實 木 
客氣，處處擺出一副¥•青•"离姿態！ 
我同情薩拉尼&有天才，-但缺乏莫 f t特瑜 
「 橫 溢 」 ； 他 不 斷 的 努 1 ^ . 、 工 飯 來 
’是當之無愧，但與「！^呆玄書薩•受 
是遜色了 ！古人云：「义走-fe关」 it或道出一 
部份的事實’但卻不是絕對的眞理！ 
記得小時候，老師曾對我們說：「一赞耕！^: 
等 如 一 分 收 穫 」 ， 那 時 的 M 
長大後，處處碰壁，我驗‘妖 
-二分收摸J。縱然如跃，我的心底遢是奢望著 
. — — 「 一 分 耕 坛 ： 羞 如 丨 。 救 . 
. 是 我 瘋 狂 的 努 賴 -Rmrn^m 
跑，也得齊 f e M駕齊赛憩起來，那_我，其 
‘實暴在否自己的才不如人。同樣’薩拉尼也在否 
定。他挖盡心思的作曲、編歌劇，雖也曾獲得 
的 掌 聲 ’ 但 他 仍 自 覺 不 纟 、 i f c \ : f 
他 不 • 信 二 ― ， 一 
- . ： ： : 丨 莫 ? £ # _ 落 是 惹 人 k i 情 的 
.-但 ^ S f S不能自A ?無人可救 I ’ 
熱涙丨一一—二‘：―：^辟 
. 一 i 爲減 
r ；5小時了了，大未必佳」的例子又是屢見不鮮；若 
^?時間的橫線看，.閣下又,會聽過「i丨^^^ 
事 精 H 」 的 諺 語 。 不 , 1 
' f t •以是伊尹 #世_^|0 反-，> 
於音樂的人1， 
； 、 老 3 脚 
义 老 提 著 ： " H u 




. .：：…、： i ^ l f f i r f f ^ f f l 憲布一山高」 
两瘡&都被藉1^。"•所謂「識矣雄重英_ 
要 欣 賞 ， _ 得 接 r _ 一…一 
：赛；t:二本-
’ 押 轍 ： 但 無 
？ 論 都 是 病 態 新 約 羅 馬 書 說 ： 「 不 要 看 
自己過於所當看的，要照著上帝所分給各^i^、的 
大 t ， 看 得 合 f 。 」 ； 一 









































































































































































































































































































































































































B. L. WONG & CO•，LTD. 
22/F . , Beverly House, 





楊陰怒 張苑藏 楊靄珍 
鄺婉樺 關言台魏 梁麗珍 
陳振盛 李^^錦 梁麗玲 
郃伯祥 梅樂活 潘4白源 
陳建駒 李以力 阮树鳴 
林志强 鄭志康 韓核根 
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